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（339）ボランタリー・チェーンの一考察213




????、?????????????????っ?、??????????、?????????????????? ? 。 、? ? ー、 、 ? ー 、 ー ェー? 、 ー ッ ー ェ 、??? 、 。?? ??? ?? ?????????、??????????????????、????????????、?? 、 ー ェー 。??? ???。?? 、 ー ー ー ッ 、 ー ー ? 、 っ 、?? ???? 。 、 ャ?? ?????? 、 っ っ 。?? 、 っ ー ー ッ 、 ー ー 、 、?? 、 ? 、 ー ー?? 。?? 、??? ?? 、 ィ 、?? っ ー ー っ ー ー??、 ??? 。 っ っ 。?? っ 、 ー ー ッ 、?? 。 、 、 ー ー っ っ
（341）ボランタリー・チェーンの一考察
??????????????。?????ー?ー??????、???????????????????????? 、 、?????? ? ? 。?? っ 、 っ ー ー ー ッ 、 ? ? 、 ? ッ??ー?ー ー ッ 、? ?? ?? 、 、 ??????? 。 、 ー ッ 、 ー ー ーッ?（????????????。?）???????????、?????????????ー?ー?ー?ッ?．?ェ…?（。???????? ??????? ???????????? ??????????????????????、???? 、 っ 、 、 ー 、?? ? ? ????????? っ 、 、 ー ー ッ っ??ー ー ー ッ 、 、 ??? ?? ? ??? 、?? っ 、 ? 。
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［（342） ?????????????????ー??ェー??、「???????」???? 、 ー??ェー??、??? 、 ?????????????????? ????? ????? ? ? ?? ?????? 「????? っ ??? ?? ?????? （?）? ?。?（?）?↓『??????????????? ????????????????????》?????．?????? ??、 、 ー ェー ???? 》 ???? ? ?? ? ??? ?? ??? 、 ??? っ 、 ?? 、 ?
???????ィ????ィ?????????






















































































っ???。???、??????????ー??ェー??、????????、?? ??????（?ェー????ァ）?? ??、 ? っ 、 ????????? ? っ 、?? ??っ ? 。? 、?????、???? ??っ ? ?? ー ?ェー?、 。?? ??? ??、????? 、 ェー （?? ? ??? 、???（? ?? 。。 ） ??????? ????? 。
???、???????????????????????????????ー．?ェー?????????????? 、????????????? っ? 、 っ?? ?? ー ェー?? ?、 ???? ??????、 ェー ??（?? ）
（345）ボランタリー・チェーンの一考察219
??っ?????。?????、?????ー??ェー???????????????、????????????? ? 、 ? ????????????? 、? ? ??。?? 、 ー ェー っ??っ? ????。
????????????ー??ェー????????????




??????ェー???????????????????????????、?????????、?ェー????? ?? っ 。 ェー ? 、 ェー ? ???、??、 ィ ??? ?? ?? ?? 、?? ?ュー ィ?? （?? ?? ???? ? （???? ??? ?? ?? ? ??? 、 ェー 、?ェー 。 、?? ??? 、?? ???。??? 、?、 ??? っ ?。?? ? 、?? ?????? ?、 ェー 、 ? 、??? っ 。??? ??、 っ ー ェー ?、 、 、?、 、? ? ? ??? ????? ?????? ャ???????????、???? ． 。 、?? 、 、 ?? ? ??? っ 。? ?? ??
（347）ボランタリー・チェーンの一考察221
???????????、????????????????ー?ー?????、????????????ー???? 、 、 ? ????????????? ? ? 。?? 、 、 ャ っ 。 ェー 、?? 。?? 、 っ 、 、 っ 。 ェー?? 、 ー ー ???ェー ????? 。?? ェー?? 、 ェー ー ? 、?? ???? ????????? 。 、 、 ??????? 、 っ っ 。?? 、?? 、 ???? ? っ?? 、???? ?????? 。 、 ェー 、?、 、 、 、 ッ?ー?、?ィ????、???ッ ?????? ?????????? ??? ????。?????、?????、 、 。?? ?ー ?ェー っ??、 ッ 「 」（ 《
222叢一論口冊学一商（348） ?????）?????????????????、??、?????、???????????????????っ??? 。 ? ???????????? ? ? 、 、 ?????、 、 、 ??っ 、????。?? 、 ? ???? ????? ???? 、 っ 。 ?、???? ???? 、 ? っ?? 、 ??? ー ィ 、 っ?。 、 ー ェー 、 ェー 、?? ? ー???ー ??? ?? 。
???ー?ッ?????????
??????ー??ェー??、????? 、?? ? ? ? ー ェー 、 。?? 、 、 ? ー ッ ー ェー 、?? 。?? 、 ェー 、 ー ッ
（349）ボランタリー・チェーンの一考察223
????????????????????。????ー?ッ????????、???????????????????ー（???「）???。??っ 、? ?ー ッ???っ?????っ???????????????????っ?、????????? ?? ??（? ? ??? ?? ?? ??? ??? ???? ??????? ?? （?）? ?? ??（?『???? ??? ?》??? 。?↓ 。 ?? ?? ? ???????????????）。????、 、 ャ っ 、 ー ェー 、??、?? っ 。 、 、 ュ???? 、?っ ???????っ?。?? ?、 ?、 、?? ー? ? ? 。 ー 、???? ?? ? ? ）、 ィ? ? ? ）、 ? 。?? ー ェ ャ っ 、????????????????????????????????????????????????????
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????。?? ??????、???、?? 、?? ー ?????。?? ー ェー 、 ?????????、??????????????。???、??????（ ー ー） ? 、 ー ?ー? っ ? ???っ?。 ?、??、 ???? ?ェー??、 ????? っ 。 っ 、???????????????????????????????????????????????????? っ 、 ???????? ???? 、 ェ 、








































































































????????、???? ??ェー?（???ャ ?? ? ）????、?? 、???? 、 ??? 、????っ 、 ????? ?????。??、?? ー?ェー????????、???? ????? 、?? ?????? 、?? ??? ??
（353）ボランタリー・チェーンの一考察227







































????????ー??ェー????? ー ェ ??、?っ??????????????。???????、?????ー（〈。????）?? 、「 ? ? 」 「 ?」??「 ? 」 「 ?」??っ??。 っ 、 ??? ? ? ?????????。?? ー ェー 、 ュ ー ェー ェー?? ???? 。 ェー 、 、?? ??（ ）、 ?（ ? ） （ ）?? っ （ ） 、 ? ー ェー??、?? ? ?（ ? 、 ??? ? 。 、 ェー?? 「?????」? ? 、 「 」 。?? ?、? ー ェー ? ー 、 ィ?? ェー?、? ?、 ー 、 。? 、 ?? 、
（357）ボランタリー・チェーンの一考察231
???????????????????、???????????。???、 ??? 、 ??? ェー （?『。 ??「 。??。??????????ー??ェー?（?。，?? ? ?? ? 、 ???? ????。?『 ー ェー 、 ????っ ????、 ? ??? ? ? ー??ー ??』?『 ?、 ???? ???? 、 ??? ?ー ? ?』?? ?? 、 、 ??? っ 、 っ 。 、?? ???? 、? ?? 、 ー ェー? 、???、??? 。 ↓ ? ー （ ㌦ud?????）?、???????????ー???ー?????ェー?（??。???????。?。「??。????????????? 、 、 ?? 。?『 ?? ー ー ェー ー????? ?? ?? ? 。??? ? ? 、 ?? ?? ??? ?? 。 、 ? 、 ?
232叢≡へ11認謬うd一㍉一一一 ､（358）
????、??????????????????。???、???????????????????????。?? ー 、 、 ? 、 ? っ 、 』?『???????? ー 、 ッ ??（????ー?ー??? ）、?? ? ? ー 。??????ー? 、?? ? 』?? 、 、 ? 、 ? ? ー?、 ー ャ 、 っ ? ??? 。??? ? 、 っ 、?? 、 ?? ー ェー ??????????????。???? ? ?? 、 ? ー ィ （〉 ??? 、?? 。?『 ー ー ??、 ? 、 っ 、 ー ャ?? ???????? 、 ? ? （?? （ 。 。｛ ??（?。。?。『 ?? ?? 「??? ?? ? ? ? ?? ? 。? ． ? ?????、? ?? 、 『 ー 、 、
（359）ボランタリー・チェーンの一考察233




??????、????っ????????????????っ?、?????????????????、????? 、 ? ???????、????? ? ? 。 、 ??????? 、?????? ? ? 、 ???????? ? ?、???????????っ?? ー ェー 。?? ?? 、 、?? ????。?『 ー ェー 、 ?ー?ー? ??????? ?、 ? 、??? 、 ??? 、 ? ?? ? ー 』?? 、 ?????? ? ? ??? ???? 。?? ???? ? 。?? ????? （ ）? 「 ?? 」 、 、?、 ェー ?? 。 っ? ?? 、 ヵ っ（??????）??????????????????ョッ???????ー????????ー??ェー?????????????。
（361）ボランタリー・チェーンの一考察235
?（?）??????????????????????、????「????」???〜????????????????。?? ? ??? ー ー ? ?? ? ?? ???、 ? ??? ??。?? ー ェー ? ー ??? 、 ? っ 、 ー ー っ?? 。 っ 。 、?? 、 ?ー? ?? ー? （ ）??っ ? っ 、 ? 、 ー?ー ?ェー ー?ー??? っ 、 ェー????。??? ??? 。?? ー ェー?????? 、 ょ ェー ? ?? ? 。?っ 、 ー ェー ??? ? ? 、 ??? ? ? 、 ? ??、 ー ェー 、 、 、 ??? ? 、 。 ー ェ?? 。 、 。????????????? 。
236叢一諮百田学一商（362） ????????????????????????????????????????????????????
っ???????、?????????????????????????、???「?????」???ッ???
?。?? ?????????? 。?? ??? 、 っ 、 ー ェー 、?? ? ? 。?? ー ィ?? 、 ー? ェー 、 ????????、?????????ー???????????? 、 。 ? 、 ? っ?? ?? っ ? 、?? ??? 。??? 、 ???? ? 、? ー ェー 、 っ 、?? 、 、 ー 、?? 。 、???? っ 、 ー???? ? 、 っ ? ? 。?????、?? ? っ 、 、 っ 、 っ??、 ? ? 。
（363）ボランタり一・チェーンの一一一■考察237



























?? 、 ????????????????????、???????????????????? ???? 、 ?
（365）ボランタリー・チェーンの一考察239
????????????????っ????、?????ー??ェー?????????????????????? ???? 。?? 、 ??????? 、 っ ? ェー ? ?。 ??「?? 」 、 ェー ?????? 、 （ ??。????? 。?、 ???? ?っ 、 ー ェー 、???? ? 、??? ?? ? ? ? ???? ????? 。?? 、 、 っ?? ???? ???????????????? ??????。?? ー ?ェー?? ??ー? ェ 。 っ 、 ?????????? 、 ? ェー 、 ー ー?? ?? ???? 、 ?? 、 ー ェー?。 、 ょ ??? ー??ェー 。
240叢一弥firu学一商（366）
??????????????????????????????、??????????っ?、?????????? ? ? ? ???、 ??????? 。?? ャ? ?????? ー ェー?? ー ー ー ェー?? ??? 。?? ??、????? 、 。?? ??? ????? 。 ）????? 。?? 。?? 、 ???、?????????????。?? ? 、? ? 、 ??? 、? ?? っ （ ??? 、 、 、
（367）ボランタリー・チェーンの一考察241





??????????????????? ー ェー 、??????????????、???????????????????? っ 、 っ ? 。?… ????????????????? ? 、 。 、?? ェー 、??????????っ??? ????。???、??? ー 、?? ー ー ??? ??? 。 っ ー ェー 、 、??? ー ッ ?っ 、 ー ェー?? ?????? ? 。??????? ???ー （ ??? ??ー （ 。 ）??????、 、 ? っ （ ）?? 。「 、 っ 、?? ー 、 っ 、 ー 。?? ー 、 ー ェー 。
（369）ボランタリー・チェーンの一考察243
???????、?????????ー???????????????????、??????っ??????????ー??ェー??????????????ー???っ?、????????、????ー????????ェー???? 。??? ??? ー ェー??? ー ェ?? ? ェ?? 、???? ー??ェー ???。?? ー ェー 、?????????? 、??????????????????????。? ????? ー 。 、?? ? 、 ? ー． ー っ 。?? ェ 、 。 、??、 、 ?? ????? 、? ?? ? ー ?ェー??????????????????。?????????、???????????????????。
?????? ー ェー 、 ー ェ ー ? 、?????? ???。?? ? ー ェー 、?? ??? っ ??? 、 、 ?????．?? ー????
244if　一一雪△一躍冊学商（370）
???????????????。?????、??????? ????ー??ェー??、??????????????（?????。??????? 、 ??????? ? ?? ??? ??? ??、 ?? 。 ? 、??????。??
⑧⑦⑥⑤④③②①????????ー??ェー??? ー ェー?? ー ェ?? ??ー??ェー??? ?? ー? ェー??? ?ー ェ?? ー ェー?? ?
??????????????、???? ? ー ェー っ 。 、 ??????ェー 、 ? ? ? 、 、 、 、?? ? 、 、 、 ??? 。 っ 、 ? ェー
（371）ボランタリー・チェーンの一考察245
????????????。?? ー ?????????????? ー ー??? ー ェー?? ?? ー ェー??? 、 ー ? ????、?????ー??ェー????????????っ?????????????。???、?????ー??ェー??????????????????、???、???? ??????。 、?? ?? 。????? 、 ? ?ー ? ー ? っ?? 。 ー ー?? ー 、 ? っ 、 、???? ????? 。?? 、 ー???? ???????????、??? ?????????????ー??ェー?? ??、?? ???? 。??っ??、 ???ー ェー ?? ???? 、 ー ??? ? ? っ 、 ? ー 、????。?? ???
246叢一込5冊学
?（372）
???????????ー??ェー??? ー ? ?? ?????? ー ー ェー??? ェ?? ??ー??ェー ??、?? ー ?ェー????????????、??????? ? ? 、 ? ー? ェー ?? ??? 。? っ 、 、 ー ? 、 ー 、?? （?? ???? ． ） 、 ?っ ???ー??ェー?????? 。 、 ー ェー ??? っ 、 、??? ー??。?? ー ??????? ? ー ェー?? ? ?? ェー?? ?? ???? ー ェー 、 、 。 ????? ??????? ? ? ???? 。 、 ー ェー ? ??? ? 、
（373）ボランタリー・チェーンの一考察
??????????。???っ?、????????????????????????????っ?、?????? ?????。?? ???? ? ? ??? ー?ー??ー ッ 、 ー ? ??? ェー?? ? ?ー ェー?? ー ェー っ っ 。 、?? ???ェ ????。???? ??? ー ー．?ー?ッ???ェー?（??ュ?ー??ェー?） 、 ー ?? ???????? ? ?? ? ?? ? ? ????? 、 ー ー ッ 、 ー．?ェー????????????????????????????。
???、 ???? ??っ?、? 、 ー ッ っ 、 っ 、?? ?ィ っ 、 ? 、?? 。 ?っ 、 ?、 ? 。
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